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ABSTRAK 
 
Zailani;Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mengembangkan Dakwah 
Islamiyah di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2015, 
Skiripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan  Islam, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, Tahun 2015. Pembimbing: (I) Drs. H. Ahmad Nawawi, M. Si. 
(II) Nur Falikhah, M. Sc 
Penelitian ini  dilandasi atas dasar pemikiran bahwa MUI Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan sebagai organisasi  dakwah yang mampu membimbing dan 
membina masyarakat Loksado serta mampu mengatasi problem keberagamaan, 
hal ini dapat dilihat dengan program dan peran MUI sebagai organisasi dakwah. 
Oleh karena itu, perlu  diketahui problem keberagamaan, program dan peran MUI 
sebagai Lembaga dakwah Islam dalam mengembangkan dakwah Islamiyah di 
Kecamatan Loksado. 
Masalah yang diteliti adalah apa saja problem keberagamaan dan program 
MUI di Kecamatan Loksado serta pelaksanaannya dan bagaimana peran MUI 
dalam mengembangkan dakwah Islamiyah di Kecamatan Loksado? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem keberagamaan, program 
dan peranan  MUI dalam mengembangkan dakwah Islamiyah di Kecamatan 
Loksada. 
Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Loksado yang terdiri dari desa 
Loksado, Hulu Banyu, Tumingki dan Muara Ulang, subyeknya adalah para 
pengurus MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tokoh masyarakat, sedangkan 
objeknya adalah problem keagamaan, program dan peran MUI dalam 
mengembangkan dakwah Islamiyah di Kecamatan Loksado. 
Data yang digali adalah problem keberagamaan, program dan peran MUI di 
Kecamatan Loksado, data tersebut digali dari responden, informan dan 
dokumentasi. 
Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik koleksi data, 
editing data, klasifikasi data dan analisis data. 
Dari hasil penelitian MUI sebagai organisasi dakwah sangat berperan dalam 
membimbing dan membina masyarakat sebagai bentuk mengembangkan dakwah 
Islamiyah di Kecamatan Loksado, hal ini  dapat diketahui dengan kegiatan 
program-program MUI yang telah dilaksanakan. Program tersebut terkait dengan 
bimbingan keberagamaan mencakup praktek whudu dan shalat,  kaderisasi imam 
dan bilal dan kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh para dai di masing-
masing desa serta syiar-syiar dakwah melalui tabligh akbar dari masjid ke masjid. 
MUI juga berperan untuk menyelasaikan problem keberagamaan di Kecamatan 
Loksado, upaya yang dilakukan bertjuan untuk pencegahan dan pemberantasan 
terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang.  
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MOTTO 
 
Jangan menunggu bahagia lalu engkau bersyukur tetapi 
bersyukurlah niscaya engkau bahagia. 
 
Selalu memperbaiki diri untuk menjadi insan yang 
dirindukan oleh surga, bermanfaat bagi agama dan 
negeri tercinta. 
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Kata Persembahan 
 
Buat bunda dan ayah tercinta, hasil karya ini adalah doa yang senantiasa 
mengalir dari mereka, doa mereka tidak pernah putus untuk anak-
anaknya, kebahagian mereka bilamana melihat anaknya sukses menjalani 
hidup dunia maupun di akhirat. Doaku juga senantiasa mengalir buat 
kalian berdua, aku menyayangi kalian. “Love You Mom and Dad” 
Buat sahabat-sahabat ku terima kasih banyak telah mengukir cerita 
indah bersamaku, motivasi sahabat menjadi semangatku. Dan mohon 
maafkan aku atas segala kekurangan dan kesalahanku. Semoga Allah 
senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup mu. Rindu saat kita 
bersama, semoga Allah mengumpulkan kita kedalam surganya dan akan 
aku kenang dalam doaku untuk kalian.  
Buat keluarga besar LPPQ, terima kasih banyak telah memberikan 
motivasi dan pelajaran untuk ku bagaimana arti kebersamaan dan 
kekeluargaan. 
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KATA PENGANTAR 
 ِمْيِح َّرلا ِنمْح َّرلا ِالله ِمِْسب 
 َْلانْيَِملاَعْلا ِّبَر لله ُدْمَح ا َل َّصل ُة  َلَّسلاَو ُم ٍد َّمَحُم َانِدِّيَس َنِْيلَسْرُمْلاَو ِءَاِيبَْنلاْا ِفَرَْشا َىلع
 َىلَع َو  َنْيِعَمَْجا ِِهبْحَصَو ِِهلٰا 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, 
rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
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Mengembangkan Dakwah Islamiyah di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan. 
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terima kasih yang sebebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
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1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
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